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Toj ресторации скинуш Шари кров, па je она поново покривена,
док Теодоо^е изрично каже, да Жича и до данас сВЮ/и украшена
онако како je Шо йо vüyuicSiBUMa Св. Саве извршено: Сава Majcrope
наоучавааше по воли lero оуркрасити, гако и до дьньсь ... ви-
дить се.
Према томе мислим: да се као terminus post quem поп за





М. Ъ. Миликевик je тврдио, да je манастир Чокешина постао
jaMa4HO у npßoj половини 18 века (Кнежевина Cpönja, 1876, 426).
Г. Вл. ПешковиН je, свакако на основу }едног записа, чша година
HHje сигурна (Л>уб. Cmojameuti, Стари српски записи и натписи
IV, 1923, 48), изрекао, сасвим оправдано под сумнюм, мишлен>е,
да je HajcTapHjH спомен о манастиру Чокешини из 1541,адани}е
познато кад je Чокешина сазидана (Народна Енциклопеди]а IV,
1929, 962).
У jeflHoj повели босанског крала Стевана Томаша, издано]
14 октобра 1458 логотету Стевану Ратковику, Haöpajajy се иман>а
и села Koja му je крал дао, па се ме^у жима помин>е и Чокешина
црква: дасмо логофетй Степана села и црьквв, што е држаш
Богдань Чокеша (Rad 1, 1867, 157). Мало дале помин>у се изрично
„Чокешина села". Ме^у тим селима Koja je држао Богдан Чокеша
наведено je и „село Димковци конь Заслона". Заслон je, као што
je познато, Шабац (Годишн>ица 9, 1887, 5—6), и према томе je
„Чокешина црква" била у томе Kpajy.
Манастир Чокешина je вероватно на месту где je била
„Чокешина црква".
Да напоменем joui, да се ме^у Чокешиним селима изрично
помин>е „село Обрамики с црьквомь". Требало би потражити, да
ли HHje у околини Чокешине гдегод сачувано то име?
Сш. CülaHojeBuk.
